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У контексті розвитку підприємства визначено
та розкрито сутність основних принципів форму-
вання неоструктур, що утворюються внаслідок
його зовнішнього зростання. Дотримання цих прин-
ципів дозволяє вирішувати суперечливі дилеми роз-
витку підприємств.
Summary
The gist of the main principles of forming neo-
structures, that appear as the result of the external
growth of the enterprise, were clued in the setting of
the enterprise’s growth. By following these principles
arguable dilemmas of the enterprise development could
be solved.
Реалізація стратегії зовнішнього зростання підприємства1 передба-
чає формування нової організаційно-господарської структури (далі нео-
структури), внаслідок чого: 1) оформлюються господарські зв’язки між
підприємством-ініціатором зростання та цільовим підприємством, які
потім реалізуються за допомогою відповідного економічного механізму
(внутрішній аспект); 2) змінюється (трансформується) бізнес-простір,
в якому функціонують підприємства-учасники зростання (зовнішній
аспект).
Формування організаційно-господарських структур в процесі зов-
нішнього зростання підприємства обумовлене цілою низкою чинників,
серед яких необхідно назвати такі: специфіка цільової спрямованості
розвитку підприємства; тип його зовнішнього зростання (інсорсиговий
або аутсорсинговий); особливості підприємства як організаційно-
виробничої системи та його ринкова орієнтація; ступінь розвитку само-
організації підприємства; корпоративна культура та моральний клімат в
колективі; стиль управління тощо.
Успішність організаційного оформлення зростання залежить від
ступеня дотримання певних базових принципів, а саме: 1) конгруентно-
сті; 2) проактивної поведінки; 3) домінування людського капіталу; 4)
                   
1 Стратегія зовнішнього зростання — комплексна стратегія, що визначає перегля-
дуваний набір способів досягнення довгострокових конкурентних переваг для забезпе-
чення поновлюваної відмітності та прибутковості підприємства внаслідок залучення та
використання компетенцій і підсистем сторонніх організацій, результатом чого є ство-
рення нової інтеграційної бізнес-системи [1].
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узгодженої автономності підрозділів; 5) максимальної «прозорості»
функціонування; 6) орієнтування на загальну стратегію. Розглянемо
сутність кожного з них.
Корпоративна конгруентність у контексті стратегічного управління
означає необхідність дослідження та узгодження взаємозв’язків між та-
кими елементами організації, як система, структура, люди та культура
[2, с. 486]. Дотримання цього принципу дозволяє зменшити соціально-
психологічну напруженість усередині колективів підприємства-
ініціатора та цільового підприємства під час реалізації стратегії зовніш-
нього зростання та зменшити витрати, пов’язані з формуванням опти-
мального економічного механізму неоструктури.
Принцип проактивної поведінки полягає у формуванні та дотриман-
ні активної ринкової позиції, що проявляється в постійній орієнтації на
досягнення та/або утримання положення лідера у відповідному ринко-
вому сегменті, впровадження активних методів ведення конкурентної
боротьби, клієнтоорієнтований характер діяльності тощо. Дотримання
даного принципу створює необхідні передумови для можливості розви-
тку підприємства шляхом зовнішнього зростання та утворює певні пе-
репони (бар’єри) на шляху зростання інших фірм, що є запорукою усу-
нення від ролі цільового підприємства.
Принцип домінування людського капіталу є, можливо, найвагомі-
шим при виборі підприємством зовнішнього зростання як варіанту сво-
го розвитку. Можна визначити декілька аспектів значущості даного
принципу при реалізації стратегії зовнішнього зростання, серед яких:
1) невпевненість персоналу підприємств-учасників зростання щодо на-
слідків подібних трансформацій та їх соціальної захищеності; 2) особи-
ста зацікавленість певних фахівців, які розробляють стратегію зростан-
ня, в результатах її реалізації, що приводить до надмірної оптимістич-
ності при прогнозування майбутніх подій; 3) рівень досвідченості ме-
неджерів, що задіяні у процесі зростання.
Впровадження принципу узгодженої автономності підрозділів нео-
структури передбачає надання певного рівня незалежності господарю-
вання тим з них, які можна віднести до так званих «центрів відпові-
дальності» (за умов інсорсингового зростання). Такий підхід до струк-
туризації підприємства дозволяє забезпечити швидкість та адекватність
реакції господарюючого суб’єкта на зміни його оточення [3, с. 4—44].
Дотримання принципу «максимальної прозорості» партнерства на-
цілене на вирішення таких завдань: створення довірчої атмосфери в ко-
лективах підприємств, що задіяні у процесі зовнішнього зростання; за-
безпечення доступу до необхідної інформації власникам підприємств;
формування позитивного образу майбутнього об’єднання (неострукту-
ри) у потенційних споживачів; інформування відповідних органів дер-
жавної влади та інших ринкових інститутів про перспективи зовніш-
нього зростання підприємства.
Принцип орієнтації на загальну стратегію виходить з необхідності
дотримуватися логічної послідовності у розробці цілей розвитку під-
приємства. Згідно управлінської науки основним принципом механізму
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ефективної трудової діяльності працівників організації є принцип на-
скрізного цілевстановлення, сутність якого полягає у тому, що цілі ор-
ганізації мають бути доведені до кожного працівника [4, c. 205—232].
Дотримання зазначених принципів у процесі формування неострук-
тур зовнішнього зростання дозволяє вирішувати такі суперечливі диле-
ми зростання підприємства, як: плановість діяльності та неповна визна-
ченість зовнішніх і внутрішніх умов функціонування; стійкість (стабіль-
ність) систем (процесів) та їх мінливість; монолітність (цілісність) під-
приємства та свобода його підрозділів; централізація та децентралізація
управління; ретельність і творчість в діяльності співробітників; науко-
вий підхід та мистецтво у підготовці рішень.
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ФРАНЧАЙЗИНГ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Стрімке поширення франчайзингу в сучасній
економіці потребує аналізу та узагальнення видів
франчайзингу. За відсутності загальноприйнятої
класифікації франчайзингу, автором проведено до-
слідження різних ознак франчайзингу та запропо-
новано класифікацію.
Franchising have high dynamic of range in the
modern economy. This fact need analysis and genera-
lizes variety of franchising. After investigation, author
present new classification of franchising.
Франчайзинг — це форма організації та ведення бізнесу, в якій заді-
яна фірма, що є власником франшизи (франчайзер) та фірма або приват-
ний підприємець, який купує права на франшизу на певній території
